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受 給 表 現 の扱 い 方
子美喜野岡
1・ は じめ に
き ょ うは,LEARNJAPANESEぐ011egeText(ヤ ン グ 教 授 との 共 著 〉
の 中 で,受 給 表 現 一 物 のや 夢も らい の表 現 一 を ど こで ど う扱 った か に
つ い て お 話 し した い と思 い ます 。元 来 ・ この教 材 は ハ ワイ 大 学 とメ リー ラ
ン ド大学 極 東 部 での 日本 語 学 習者 を対 象 と して編 著 され た も の で,こ れ ら
の 日本 語 学 習 者 の 特 微 は,他 の 目本 語学 習 者 留学 生 とか ア ジ ア 系学
生 な ど一 と異 な り,日 本 へ の文 化 的 関 心 が 強 い 一 方,語 学 力 と して は必
ず し も高 度 な所 まで行 か ない 者 が か な りあ る とい うこ とで す 。
LEARNJAPANESE-Co11egeTcxtは,目 これ らの 点 を考 慮 に入 れ て作
成 され た初 級 用教 材 とい うこ とが で き ます 。 つ ま り,文 型 的 に は易 か ら難
へ,表 現 的 に は必 要 最 小 限 か らよ り豊 か な も の(と い う語 学 教 材 と して は
当然 の考 慮 を し なが ら,同 時 に言 語 に 現 われ た"文 化 り 的 な側 面 を 重 視
し,そ れ を意識 的 に 配 列 す る 試 み を して み た わ け で す 。 言 語 に 現 わ れ た
"文 化"と は何 か とい う厳 密 な定 義 づ け は今 は避 け ます が
,こ こ で扱 お う
と して い る の は そ の うち の 待 遇表 現 で あ り,ま た さ ら に そ の 小 部 分 を なす
受 給 表 現 とい う こ とに な りま す。 こ こで一 言 断 わ っ てお き た い こ とは,待
遇 表 現 を重 視 した とい う こ とは必 ず し も量 的 に 多 い と い うこ とで は あ りま
せ ん 。む し ろ,大 学 生 の使 う目本語 とい う観 点 か ら少 な く し て あ ります 。た
だ外 国入 に対 す る 日本 語 教 育 文 法 の 立場 か ら待 遇 表 現 を ど う分 析 し,ど こ
で教 え る か を一 つ の課 題 と して取 り組 み,仮 説 を た て た とい うこ とで す 。
さ ら に,"文 化"的 側 面 に つい て 言 う と,著 者 と して,ま た教 師 と して
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の願いは,学 習者が 日本語の語学力 を十分身につけることは勿論ですが,
同時にたとえ日本語のことば,表 現は忘れても日本語学習を通 じて理解 し
た日本人のものの考え方,発 想法,人 問関係のとらえ方などは忘れるもの
ではないし,忘 れてほしくないという発想にたって,語 学学習の中の"文
化"的 な面 を強調 しよ うとしたわけです。 初級 日本語 というと・とかく
実用的なski11と しての面のみが強調される きらいが ありますが,ご く
初歩の日本語教育にも文化の学習は見過ごせません。 あとで見るように・
LEARNJAPANESEで は異例 とも言えるほど早く受給表現 を取 り入れ
ましたが・その三つの理由の第一は構文的に見て特定の助詞一だれになに
をあげる,だ れからもらうのように一との結びつきが強く,文 型としてか
なP基 礎的なものであると判断 したこと,第 二には人問相互の問の物の授
受 自体が非常に日常的かつ基本的な行為であ り・会話的にも必要度が高い
こと,第 三には,だ れがだれに与えるかによって,あ げる,や る,く れる
などが使い分 けられ るという言語的事実から,日 本人の"文 化・"上下意
識,う ちそ との意識に触れることになり,複 雑な日本語の待遇表現の一端
をこのレペルで紹介する意義があると考えたことです。




IL初 級 用 教 材 に お け る 受給 表 現 の扱 い
こ こで は,十 一教 材 を取 り上 げ,元 来 ど うい う学 習者 を対 象 に 作 られ た
教 材 か に よ っ て分 類 し てみ ま した 。
A・ ア メ リカ人 大 学 生 用 教 材:LEARNJAPANESE-CollegeText,
BASICJAPANESE£oてCollegcStudents,ESSENTIALJAPA-
NESE,BEGINNINGJAPANESE
B.留 学 生(主 にア メ リカ人)を 対 象 と した教 材=MODERNJAPA一
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NESE£orUniveτs玉tyStudαats
C・ 留 学 生(主 に ア ジア系)を 対象 と した教 材3NIHONGONOHA-
NASHIKATA,日 本 語 教 科書 初 級
D・ 在 日外 国人 を対象 と した教材=BASICJAPANESECOURSE
E独 習 用 教 材=coLLoQuIALJAPANEsEINFouRwEEKs
F・ 独 習用 テ ープ 教材:テ ック基礎 日本 語,INTENSIVECOURSE
INJAPANESE
これ ら の教 材 で の受 給 表 現 の接い 方 一 ど こ で ど う接 った か な ど一 を
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上 記 の表 を ま とめ ま す と,大 別 し て次 の傾 向 が 見 られ ま す。
A・ 受 給 関 係 を説 明 と図 で比 較 的詳 細 に 提 示 し,文 型 と して も重 現l
LEARNJAPANESE-ConegeTex亡,BASICJAPANESEfQエCo1-
legoStuden亡s,MODERNJAPANESEfQrUnive=sitマS亡udents
B・ 受 給 関 係 を説 明 と図 で 比 較的 詳 細 に提 示 ,文 型 と して の 扱 い は軽 い=
ESSENT工ALJAPANESE,BASICJAPANESECOURSE
C.恩 恵 表 現(行 為 の や りも らい)の 方 を重 視 し,受 給 表 現(物 のや りも
らい)と して は 軽 く扱 い,恩 恵 表 現 の前 お き程 度 に 触 れ て い る:
BEGINNINGJAPANESE
D・ 受 給 閲係 を比 較 的 詳 細 に説 明 し,文 型 とし て も重 視 して い るが,図
はな い=INTENSIVECOURSEINJAPANESE
E・ ほ とん ど文 例 の 提 示 のみ=日 本 話 教 科 書 初 級,NIHONGONO
HANASHIKATA,coLLoQuIALJAPANEsEINFouR
WEEKS
F・ そ の 他(部 分 的 扱 い):テ ック基 礎 日本 語
以上 の傾 向 をま とめ る と,一,二 の例 を除 い て,ア メ リカ 人 を対 象 と した
教 材 の 特 徴 が は っ き り出 て くる ことが わ か 勢ます.つ ま リア メ リカ 人 向 け
教 材 では構 文 的 に も待 遇 関 係 上 で も具 体 的 に,や る,'あ げ る,く れ る な ど
の使 い 分 け を説 明 し,図 示 して い る こ とです 。 これ は一 つ に は,詳 しい説
明 を 要 す るほ ど 学 習 者 の 母 国 語 と 日本 語 の 文 化 的 背 景 が ち が う とい う こ
と,ほ か には アメ リカで の語 学 教 授 法一Drmを 教 室 で 行 な う前 に学 生 は
教 材 の説 明 を 自分 で 読 む こ とに よ って 文 型,表 現 に つ い て基 礎 的 な理 解 を
得 てお き教 室 でのOralDエinに 備 え る とい うや り方 一 に基 づ い て い る こ
と と・ 対 象 が アメ リカ人 に 限牢 され る と・ 比 較 語 学,比 較 文 化 が しや す く
な り,説 明 の ポ イ ン トも と らえや す く な る とい うこ とだ と考 え られ ます.
2・ ど こで扱 って い るか目
表 に,そ れ ぞ れ の教 材 が どの 諜 で 受 給表 現 を扱 っ た か を 示 しま した が,
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い くつ か の傾 向 に ま と め る と次 の よ うに な りま す 。
A.か な り初 期(初 め か ら5分 の1あ た り)=LEARNJAPANESE
B.ほ ぽ3分 の1あ た り:日 本 語 教 科 書 初 級
C,ほ ぼ2分 の1あ た り:MODERNJAPANESEforUniversity
Students,BEG王NNINGJAPANESE
D.ほ ぽ3分 の2あ た り=BASICJAPANESEforCollegeStude飢s,
CoLLoQuIALJAPANEsE工NFouRwEEKs,INTENslvE
COURSEINJAPANESE
E・ ほ とん ど 終 わ り 近 く=ESSENTIALJAPANESE,BASIC
JAPANESECOURSE,テ ック基 礎 日本 語,NIHONGONOHA-
NASHIKATA
LEARNJAPANESEで は,他 の教 材 と比べ て き わ だ っ て早v・時 期 に
受 給 表現 を 取 り上 げ て い る こ とが わ か りま す 。 この 理 由は さき に1で 説
明 した 逓 りで す 。
3,何 を扱 っ てい るか
い くつ か あ る受 給動 詞 の うち,初 級 教 材 とな る と,や は り限 られ た もの
しか 取 り上 げ られ て い ま せ ん が,そ れ で も教 材 によ って相 当 の 出入 りが あ
ります.以 下,LEARNJAPANESEで 振 わ れ た受 給動 詞 を一 応 の 目安
とし て,他 の教 材 で の出 入 りを列挙 し てみ ます 。
LEARNJAPANESEで 扱 った 受 給 動 詞=や る,あ げ る,さ し あ げ る,
くれ る,く だ さ る,も ら う,い た だ く




B.ち ょ うだ いす る が加 わ っ た も の:EssENT正ALJAPANEsE
C・ くだ さ る,さ し あ げ る が な い も の:日 本 語 教 科 書初 級
Dく だ さる,い た だ く,さ しあ げ るが な い もの=COLLOQUIAL
-go一
JAPANESEINFOURWEEKS
E・ や る,さ し あ げ る・ くだ さ る,も ら う・ い た だ くが な い も の=テ ッ
ク基 礎 日本 語.
教 材 の 中 に は,敬 語 的 色 彩 の濃 い もの を意 識 的 に除 い た も のや,シ リー
ズ と して末 完 と思 わ れ る もの など あ っ て,同 列 に比 較 をす る こ と はで き な
い の で,こ こ で は教 材 に よ っ て扱 わ れ て い る も のが 上 記 の よ うに異 な る こ
との 指摘 に と どめ た い と思 い ます。(ま た,筆 者 の 調 べ が足 りず 記 載 もれ
そ の他 が あ る揚 合 は ご容赦 願 いた い と思 い ます 。)
4・ 恩.恵表 現 との関 係 は ～
表 の 中 に恩.恵表 現 を入 れ た 理 由 は ・ 教 材 に よ っ て受 給 表 現 と恩 恵 表 現 を
特 に 区別 して い な い も のや,思 恵 表 現 を主 に,受 給 表 現 は従 に して少 し触
れ て い る程 度 の も の,受 給 表 現 も,恩恵 表 現 と同格 の扱 い を して い る も の な
ど・取9上 げ 方 に種 々 あ る こ とを示 した か っ た か らです 。
受 給表 現 と恩 恵 表 現 をそ れ ぞれ どの あ た りで扱 っ てい るか を表 に見 てみ
ま し ょ う。
A,受 給 表 現 と恩 恵 表 現 を27課 も離 して い る もの:LEARN∫APA-
NESE
B,同 じ課 に受 給 ・恩 恵 表現 を扱 っ て い る もの=BASICJAPANESE
fo=CoUegeStudents,ESSENTIALJAPANESE,BASICJAPA-
NEsEcouRsE,BEGINNINGJAPANEsE,coLLoQuIAL
JAPANESE,テ ック基礎 日本 語
C受 給 表 現 か ら一 課 遅 らせ て罵 恵 表 現 を入 れ てい る もの:MODERN
∫APANESEβoτUniversityStudents,NIHONGONO
HANASHIKATA
D.4課 ～6課 遅 ら せ て 恩 恵 表 現 を 扱 って い る もの:INTENSIVE
COURSEINJAPANESE,日 本 語 教 科 書 初 級
上 に見 る通 り,.LEARNJAPANESEは ここ で もユ ニ ー ク な取 り扱 い
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をしていることがわかりますD概 して,他 の教材では,受 給表現を初級の
中でもかなり高度な恩恵表現 とほとんど同時に扱おうとしたがために,受
結表現が必要以上に遅 く取 り上げられている傾向があるようです、1で 述
べた三つの理由によってLEARNJAPANESEで は受給表現 を早く教え
ることにしたわけですが,一 方,恩 恵表現は構文的にも(あげる,や るなど
の補助動詞的旋い方〉,意味的にも格段に理解 と使用がむずか しいので,同
時には扱えません。従 って,結果的には27課 分も離れて教えることになっ
たのですが,こ れほど離す方がよいかとい うのは別の問題 として残 りまし
ょう。
∬1。LEARNJAPANESEに お け る 受 給 表現 の扱 い
1・ 構 文 的扱 い
受給 表 現 を構 文 的 に見 る と,常 に``だ れ埜 だれ 些 何壼 や る"と か,"だ
れ が だ れ か ら(に1何 を も ら う"と い うよ うに,受 給 を表 わ す 動 詞 は,他 動
詞 の 中 で も格 助 詞 を多 く とる こ とが特 徴 的 で す、
や る,あ げ る,く れ る を例 に とれ ば,
G　 {灘 欺ip㎞t+餅 伽+・+!撒
の よ うに・連 用 修 飾 が 多 く・従 っ て文 耕長 い た めの 言 い に くさは あ ります 。
が,英 語 のdirectoblect,三ndirectQblectを とる文 にわ9あ いす ん な り
と一 致 す る の で構 文 上 は英 語 国 民 に と って理 解 しや す い と言 え ます 。 こ の
よ うに,受 給 表 現 は 長 い 文 にな る こ とを除 け ば構 文 的 に決 して む ず か し く
は な い ので す が,や は り,待 遇上 の 問 題 一一上下 の人 間関 係,う ち1そ との






教 材 に よ っ て そ れ ぞ れ 切 り捨 て や 単 純 化 を行 な っ て い ま す 。
LEARNJAPANEsEで 受 給 表 現 の 待 遇 上 の 規 範 を ど う た て て,ど う
接 っ た か に つ い て,順 次,説 明(英 文)と 図 を 引 用 し な が ら,補 足 的 解 説 を








こ こ で は,社 会 的 地 位,年 令,尊 敬 ま た は 丁 寧 さ の 程 度 の 相 異 を 受 給 表 現
の 隻 い 分 け に 関 わ る も の と し て 挙 げ て あ ◎ま す 。 も ち ろ ん こ の ぽ か 利 害 関
係 の 有 無 の 本 う な 心 理 的 要 因 も あ っ て 更 に 複 雑 な 様 相 を お び て い る わ け で
す が,た と え ば 社 会 的 地 位 だ け を例 に と っ て も,日 本 人 と ア メ リ カ 人 と で は
大 い に 受 け と め 方 を 異 に し て お り,こ の 学 習 だ け で も 大 変 な こ と と言 え ま
し ょ う。 従 っ て,こ の 段 階 で か な り の 切 り捨 て を 行 な った の も 当 然 と言 え ば




































(注=図 の イ,・,ハ_の 関 係 をあ ら才)す例 文 は99一!00ぺ 一 ジ に あ げ て あ る・)
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に か か わ る``う ち ・そ と"の 考 え 方 に つ い て 触 れ な か っ た の は,片 手 落 ち
で あ っ た と思 い ま す 。
次 に,具 体 的 に,あ げ る,や る ・ くれ る,く だ さ る の 使 い 分 け の 説 明 と
図 を見 て み ま す ウ


















In-grOUPは い わ ゆ る 身 内 とか,よ そ に対 す る うち にあ た り,教 材 に よ
って はIn-9foupと か 身 内 とい うかわ りに家 族 に限 って い る もの が あ りま
す 。 こ の教 材 で も,説 明 で はIn-groupと い うこ とぱ を使 っ て い ます が,
dri11で は家族 に限定 して 使 っ て い ます 。In-groupが 絶 対 的 な 枠 で はな
く・相 対 的 な もの で あ り・ 話 者 自身 と聞 き手 の所 属 な どに よ って どの よ う
に も広 が っ た りせ ば ま っ た りす る もの だ とい うこ とは,一 応 解 説 して お く
必 要が あ ります が,練 習 は家 族 に限 る方 が この レベル で は よい か と思 わ れ
ます。
1A図 は話 し手 が主 語 の場 合 と,話 し手 のIn-grOUPに 属 す る者 を主語 と
して話 す 場 合 の待 遇 関 係 一 あ げ る を使 うか や る を健 うか一 を表 わ した もの
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で す 。
図 に 見 る 通 り,友 人,同 級 生 の よ う な 同 等 の 者(Equa1)に あ げ る を 使 う
と規 定 し て い ま す 。 日本 語 教 材 の 中 で は,わ ず か にEssENTIALJAPA-
NESEとMHONGONOHANASHlkATAだ け が 同 等 の 揚 合 に や
る を 使 う と し て お り,値 の 教 材 は す べ て あ げ る に な っ て い ま す 。 外 国 人 の
使 う 日本 語 と い う前 提 の 下 に 無 難 な あ げ る を 選 び ・ や る を と ら な か っ た わ























1B図 は,話 し手 が 聞 き 手 のIn-grOUPに 属 す る第 三 者 に与 え る場 合 と,
話 し手 のIn-gmUPに 属 さな い第 三 者 間 で 授 受 が 行 なわ れ る場 合 を示 して
い ます 。前 者 では,聞 き手 に対 する敬 意 か ら,inβer重orに 与 え るの で もや る
の 使 用 を避 け て あ げ る を使 うこ と を特 に 明 らか に し てい ます.こ の聞 き手
に 対 す る敬 意 は待 遇 上 重 要 な意 味 を も づて い て,他 の待 遇 表 現 に も大 い に
か か わ りを持 つ も の で す。 こ の点 は後 出 め2図 に もは っき り表 わ され てい
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ま す 。
1A図,1B図 で あ げ る の 使 用 範 囲 と や る の 焚 用 範 囲 を 規 定 し ま し た が,




次 に,聞 き 手 に 与 え る 揚 合 の 受 給 動 詞 の 選 択 を ど う し た か 見 て み ま す 。
2・Whens・me面ngisgivent・theHstener(Se。D王agram2)・




t・whQmyQuwa皿tt。sh。wd。f駅nceンy。ush・ulduse∫4卿 郷 伽 泓
こ こ で,a亡thisst貧ge(=こ の 段 階 で は)と 断 わ っ て,や る を避 け た 方
が よ い と し た の は,話 し手 が 男 の 場 合,特 に タ や レ で はや る を 使 う の が 一
般 的 で あ ろ う と思 わ れ ま す が,文 体(speechsty!e〉 が ま だ 「で す ・ ま す 」
だ け の 段 階 で は,「(あ な た に)こ れ を やPま す 」 よ り 「(あ な た に)こ れ を












上 の 段 階 に 来 て,「 き み に こ れ を や る よ 」 と い う 形 が あ っ て も こ こ で の 規
範 に 反 す る わ け で は あ りま せ ん 。
さ て,与 え る と い う意 味 で,使 い 方 が や る,あ げ る よ りは っ き り し て い
る 動 詞 に く れ る,く だ さ る が あ り ま す 。3図 と以 下 の 説 明 は,そ の く れ る,
く だ さ る を扱 っ て い ま す 。





































この 図 は,話 し手 のIngoupに 属 す る者,た と えば 父親 とか兄 弟 に与
え られ る場 合 の 関係 が 示 され てい な い点 で 十 分 とは言 えず,最 も修 正 を要
す 否所 だ と思 い ます 。 説 明 文 は一 応,話 し手 が 受 け る場 合 と話 し手 のIn-
gτOUPに 属 す る者 が受 け る場 合 に つ い て,く れ る ない しは くだ さ るが使 わ
1
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れ るこ とを規 定 して い ます 。
以上,四 つ の図 と説 明 とで,や る,あ げ る,さ し あげ る,く れ る,く だ
さ る(も ら う,い た だ くにつ い て は 旋 い 分 けが は るか に 簡 単 で あ る た め 省
略,教 材 の 中 で も 軽 く振 わ れ て い る)が どの よ うに 扱 わ れ た か を 紹 介 しま
した.聞 き手 が主 語 で あ る揚 合 な ど に は ま っ た く触 れ て あ ジませ 砺 これ
は,聞 き手 が主 語 で あ る場 合 は話 し手 が主 語 で あ る揚 合 よ り敬 語 的 に複 雑
な面 が加 わ って き て,使 い分 け が一 段 とめ ん ど うに な る こ とも あ っ て省 か
れ ま した 。初 級 の段 階 で は 多 かれ 少 な か れ ・制 限 な しに全 て を学 習 す る こ
と はな く,つ ね に一 部分 を切 り取 って そ れ を教 え るわ け で す が,受 給 表現
の限定 的 扱 い もそ の 一 つ の 例 と言 えま し ょ う。
IV.お わ りに
以上 で,LEARNJAPANESE-CollegeTextに お い て,受 給 表 現 を ど
の よ うに扱 うか を決 め る に至 っ た考 え方 と,そ れ を実 際 の 試 み と して扱 っ
た や り方 な ど につ い てお 話 し しま した。 最 後 に も う一 度 そ の 特 色 を挙 げ ま
す と,
L非 常 に早 い段 階 で受 給 表 現 を取 り上 げ た こ と,
2、 早 く取 り上 げ る につ い て は,構 文 上,ま た表 現 上 の考 慮 と同 時 に待
遇 表 現 全 般 へ のオ リエ ンテ ー シ ョン と してそ の必 要 を認 め た こ と・
3.待 遇 表 現 を大 き くSpeechLeve1とSpeechSty!eに 分 け,待 遇 表
現 全 体 の扱 い に独 自 の姿 勢 を持 っ た こ と,受 給表 現 は そ の一 環 で あ る
こ とン
4,受 給 表 現 を主 に話 し手 中心 に取 り上 げ た こ と,
の 四つ の点 にな りま す。 これ らの試 み は,か な りユ ニ ー ク で あ り,は っ き
勢し た志 向 の も とに行 な わ れ た 点 に特 色 が あ るわ け で す が,一 方,改 訂 の
余 地 も多 く残 され て い ま す 。 た とえ ぱ,主 に話 し手 中心 の受 給 関係 に重 点
を置 い た た め,受 給表 現 全 体 か ら 見 れ ぱ 部 分 的 取 り扱 い に な っ・て い る こ
と。 あ の レベ ル で は そ れ で よい として も,教 材 全 般 に渉 っ て考 慮 す れ ぱ,
残 され た部 分 も別 の レペ ル で正 当 に拾 わ れ な けれ ば な らな か った と思 わ れ
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ま す。 また,教 育 文法 の 立 揚 か ら図解 を試 み ま し た が,未 熟 な 扱 い が 問 題
と して 残 りま す。 教 材 と して 考 えた 揚 合 ・ 説 明 が 詳 し く多 け れ ば よい とい
うもの で は あ りま せ ん 。 この 点 で教 師 用 マ ニ ュ アル と して は と も か く学 生
用 と し ては再 整 理 の必 要 を感 じてい る しだ い です 。
以 上,LEARNJAPANESE-CollegeTextで の 受 給 表 現 の扱 い を,勉
の 教栃 を も参 考 に しな び ら明 らか に し てみ ま し た。
[参 考]
L図1か ら3ま で に挙 げ られ た受 給 関係 の具 体 例(使 用 語 彙 は,こ の レベ
ル の 範 囲 内 に 限 ったo)







わ た く しは友 だ ち に本 をあげ ま した。
わ た く しは先 生 に本 をあげ ま した。
父 は 山本 さ ん に本 をあ げ ま した。
か な い は 山本 さん に本 をあ げ ま した。
か ない は友 だ ち に本 をあ げま した。
わ た く しは(あ な た の)お 子 さん に本 をあ げ ま した。
O第 三 者 問 の授 受 の場 合1
ト.一 郎 くん は石 井 先生 に本 をあ げ ま した。
チ・ あ の子 ど もは一 郎 くん に本 をあ げ ま した。
Oや る が使 え る場 合:
リ・ わ た く しは妹 に本 をや りま した。
ヌ・ 主 人 は め い に本 をや りました。
ル 、 わ た く しは とな りの うち の子 に本 をや りま し た。
ヲ・ 主 入 は この子 ど も に本 をや りま した。
ワ・ 石 井先 生 は一 郎 くん に本 をや りま した。
カ・ 田中 さん は子 ど もた ち に本 をや りま した。
O聞 き 手 に与 え る揚 合=
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ヨ,み の る さん,あ なた に本 をあ げ ま し ょ う。
タ・ か ず子 ち ゃん,あ な た に本 をあ げ ま し ょ う。
レ,よ しお,(あ な た に)本 をあ げ ま し ょ う。
○ さ しあ げ る を使 う場 合 ど
ソ・ 石 井 先 生,先 生 に本 を さ しあ げ ます 。
O話 し手 また は そ のIn-grOUPに 与 え られ る場 合=
ツ・ 友 だ ちが わ た く し に本 を くれ ま した 。
ネ・ か ず 子 ち ゃん た ちが わ た く しに本 を くれ ま した 。
ナ・ 子 ど もが わ た く し に本 を く.れま した 。
ラ・ 田 中 さん が 弟 に本 を くれ ま した 。
ム・ 主 人 が わ た くし に本 を くれ ま した 。
ウ・ 母 が わ た く し に本 を くれ ま した 。
○ くだ さ る を使 う場 合=
ヰ ・ 石 井 先 生 が わ た くし に本 を くだ さい ま した 。
ノ・ 石 井 先 生 が 子 ど もた ち に本 を くだ さい ま した。
IL次 に 受 給 表 現 につ い て のDrmと テ ス ト問 題 ない しは練 習 問 題 を参 考
ま で に載 せ ま した。 教 材 と試 験 問 題 の中 に実 際 に入 っ てい る も のに補 足
し た も の です.
〈D訟1の 例 〉
1.Pat亡emD∫i!l(Rcpetition)
わ た しの友 だ ち が映 画 の切 符 を三 枚 くれ ま した。
弟 さ ん と妹 さん に この絵 本 を一 冊 ず つ あ げ ま し ょ う。
今 晩,弟 た ち に や りま し ょ う。
2.ExpansionDrill
くれ ま した。 くれ ま した。
紙 と え んぴ つ を … … …紙 とえ んぴ つ を くれ ま した 、
わ た した ち に わ た した ち に紙 と え んぴ つ を くれ ま した。
山 田 さ ん は 山 田 さ ん はわ た し た ち に紙 とえ んぴ つ を くれ ま
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し た 。
や りま し た。 や りま した。
お か しを お か し をや りま した。
子 ど もた ち に 子 ども た ち にお か しをや りま した。
ぼ くは ぽ くは子 ども た ち に お か し をや 塁ま した。
3.Substltu亡iQnDri11
友 だ ち が 雑 誌 を くれ ま した。
子 ど も 子 どもが雑 誌 を くれ ま した 。
か な い か ない が雑 誌 を くれ ま した 。
兄 兄 が雑 誌 を くれ ま した 。
わ た く し は母 か らお金 を も らい ま した 。
山本 さん の お く さん … わ た く しは 由 本 さん の お く さん か らお 金 を も ら
い ました。
父 わ た く しは 父 か らお 金 を も らい ま した。
主 人 わ た く しは主 人 か らお 金 を も ら い ま し た。
4MixedDril1
わ た し は 山本 さん に切 符 をあ げ ま した 。
わ た し は母 に わ た しは母 に切 符 をあ げ ま した 。
兄 が 弟 に.兄 が弟 に切 符 をや りま した 。
父 が わ た しに 父 がわ た しに切 符 を くれ ま した.
山本 さん が 父 に … … … 山本 さん が父 に切 符 を くれ ま し た。
5.ResponseDτi王1(shQエta且swer)
あ な た は本 をも らい ま したか。 はい,も らい ま した。
い くお さん は あ な た に お か し をあ げ ま した か 。… …}まい,く れ ま した 。
妹 さ ん は わ た く しに切 符 をくれ ま した か ・・… 一は レ㍉ あ げ ま した 。
6.Transfofma亡ionDrill
あ な た に これ をあ げ ま し ょ う。… 一・あ な た に これ を さ し あげ ま し ょ う。
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先 生 が え ん ぴ つ を くれ ま し た。… …先 生 が え んぴ つ を くだ さ い ま した。
友 だ ちの お と う さん か ら切 符 … … 友 だ ち の お と うさん か ら切 符 を いた
を も らい ま した 。 だ き ま した。
7.Tf飽sfoエmatiQnDr三11
中村 さん はブ ラ ウ ン さ ん に …… … ブ ラ ウ ン さん は 中村 さん か ら本 を も
本 を あ げ ま した 。 らい ま した 。
先 生 は 田中 さん に レコ ー ド…・・… 「田中 さん は先 生 か ら レ コ ー ドを も ら
を あ げ ま したgい ま した 。
8,Transform飢 三〇nDriH
ス ミス さ んは ブ ラ ウ ン さ ん に切 符 をあ げ ま した 。
わた し ス ミス さん は わ た しに切 符 を くれ ま した 。
子 どもた ち… … ス ミス さ ん は子 ど もた ち に切 符 をや りま した ・
くテ ス ト問 題 の例 〉
L最 も適 当な こ と ば に ○ をつ け な さ い。
田中一 た… ・・一 ・を{lll隙1
わたし儀 』}お一 一
2.与 え ら れ た 語 を 全 部 使 っ て,正 し い 文 を作 ジな 毒 い 。
こ の,だ れ,を,あ げ ま す 》 に目,切 符,か
ず つ,乞 子 ど も た ち,お か し,み っ つ,に,や りま し ょ う
3,"あ げ(ま す)","く れ(ま す)","や り(ま す)","も ら い(ま す)"の
い ず れ か を 優 っ て,文 を完 成 さ せ な さ い 。
犬 に お か し を___ま し ょ う。
妹 さ ん か ら何 を ___._..._.._ま し た か 。
父 は ぼ く に 自動 車 を..._....,__._一___ま し た 。
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4,次 の文 中 の_に,助 詞``に"シ"を","か ら",``が"の いず れ
か を入 れ て 正 しい 文 に しな さい 。
友 だち_雑 誌_二 冊 くれ ま した 。
お 子 さん_絵 本_あ げ ま し ょ う。
だれ_あ なた_あ げ ま した か 。
どな た_く つ_も らい ま し た か。
5.ま ち が い を直 し な さ い。
わ た しは犬 に お か し を くれ ま した。
父 は先 生 か ら本 に も らい ま した。
映 画 が切 符 の二 枚 をあ げ ま しょ う。
6・ 次 の 答 えに合 う質 問 を作 りな さい。
いい え,く れ ませ ん で した。
はい,八 枚 あ げ ま した。
山 田 さん か ら も らい ま した。
パ ン をや りま し ょ う。
7・.次 の文 の事 実 は変 えず に,指 示 に したが っ て言 い 直 し な さ い 。
わ た しは 父 か らお 金 を も らい ま した。(く れ ま した を健 い な さい。)
8・(受 給 表 現 を い くつ か 含 む)話 を 聞 い て質 問 に答 え な さ い 。
(話 は省 略)
(質問 は,だ れ が だ れ に あげ た か,だ れ が だれ か ら もら っ た か な ど)
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